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El presente proyecto tiene por objeto  determinar cuál es la influencia del   empowerment en 
la planificación estratégica en la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, Distrito de Surco, 
año 2018. La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, el diseño fue 
no experimental de corte trasversa o transeccional. En este proceso se ha considerado como 
unidad de estudio a los gerentes, colaboradores técnicos y administrativos de la empresa.  Se 
desarrolló una encuesta a todos los integrantes de la organización en su conjunto. La 
recolección de información se realizará con la aplicación de la escala de Likert, elaborada 
básicamente para medir la influencia del empowerment en la planificación estratégica, esta 
encuesta está integrada por 24 preguntas que serán aplicadas a 100 colaboradores de la 
empresa Hidrocenter Ingenieros SAC, 12 preguntas serán enfocadas en los 4 indicadores de 
la variable independiente Empowerment y las otras 12 preguntas serán enfocadas en los 4 
indicadores de la variable dependiente Planificación estratégica. Los instrumentos 
elaborados fueron validados por tres expertos; así mismo, se realizó una prueba piloto 
considerando 10 personas, se desarrolló la estadística de fiabilidad en SPSS 24, resultando 
un alfa de Cronbach de 0,901 con 10 casos procesados para la variable independiente y 0,884 
con 10 casos procesados, lo que nos dice que los instrumentos tienen una excelente 
confiabilidad; de esta manera se concluyó que el empowerment influye significativa en la 
planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, del distrito de surco, 
2018 
 














Hidrocenterólogos SAC, District of Surco, year 2018. The investigation was of applied type, 
with a quantitative approach, the design was not experimental of transverse or transeccional 
cut. In this process, the managers, technical and administrative collaborators of the company 
have been considered as a unit of study. A survey has been carried out to all the members of 
the organization as a whole. Hidrocenter Ingenieros SAC, 12 questions. The compilation of 
information was done with the application of Likert escalation, it was developed to measure 
the influence of empowerment. They will focus on the 4 indicators of the independent 
variable Empowerment and the other 12 questions will focus on the 4 indicators of the 
dependent variable Strategic planning. The instruments developed were validated by three 
experts; Likewise, a 10-person pilot test was carried out, it became a reliability statistic in 
SPSS 24, a Cronbach's alpha of 0.901 was obtained with 10 cases processed for the 
independent variable and 0.884 with 10 cases processed, which says that the instruments 
have excellent reliability; In this way, it was concluded that empowerment has a significant 
influence on the planning of the Hidrocenterólogos SAC company. 
 








El fenómeno de la globalización ha traído consigo una diversidad de cambios que se dan 
constantemente y solo permanecerán las empresas que no se resistan a ellos, sino por lo 
contrario aceptarlos y estar a la vanguardia de los mismos. En los últimos años se están 
desarrollando distintas estrategias y herramientas de gestión, la utilización de ellas 
permitirán que las empresas puedan hacer frente a la alta competitividad que se da 
actualmente en el mercado.  
En el contexto internacional, Sánchez (2016), explicó que estas herramientas 
aplicadas en la parte gerencial, busca activar el interés y compromiso de los colaboradores, 
ya que se le otorga cierto poder y control, con la intensión de generar mayor efectividad de 
las distintas áreas de la empresa. Por otro lados, Mora, Vara y Melgarejo (2015), refieren 
que planificación estratégica, no solo debe quedar en los documentos, sino que deben 
llevarse a la aplicación, para lograr buenos resultados. En tal sentido, la empresa 
transnacional Yum! Brands, una compañía que es líder mundial de comidas rápidas, así 
también encontramos a la empresa de hoteles Ritz-Carton, empresas que aplican el 
Empowerment, dándoles a sus colaboradores la facultad de decidir ante unas situaciones que 
presente sus áreas de trabajo, aun cuando esto signifique un desembolso monetario.  
El Perú no es ajeno a lo que sucede en otras naciones; por ello, Castro y Nuñez 
(2018) refieren que el empowerment es una herramienta, que aporta al rendimiento laboral 
de los colaboradores. Además, Días, Manco y Prialé (2018) explican que la planificación 
estratégica debe ser elaborada, comunicada e internalizada por todos los colaboradores de 
tal manera que se logre los objetivos. Lo antes mencionado, es entendido por las empresas 
que han sabido permanecer fuertes en el mercado frente al nivel competitivo tan alto que se 
da en la actualidad, por ejemplo la empresa Bimbo es  una de las compañías que aplica el 
empowerment, esta empresa cuenta con grupos de colaboradores que son responsables de 
un determinado producto y ellos son los encargados de mejorar ese producto, así están 




En el ámbito local, Hidrocenter ingenieros S.A.C., actualmente cuenta con su 
planeación estratégica, sin embargo en los establecidos, es escaso la aplicación del 
empowerment, ya que dentro de la visión, los objetivos, sus metas, valores e incluso sus 
políticas carecen de la aplicación del este factor tan importante, como el desarrollo de sus 
colaboradores; es así, que ellos no ejecutan un proceso si esta no ha sido aprobada por los 
superiores, hay un escueto compartimiento de información. En consecuencia, hay una 
deficiencia en el logro de los resultados deseados, incluso muchos desconocen el plan 
estratégico de la empresa, el personal se siente desmotivado, esto genera que las metas no se 
cumplen con eficiencia, lo cual repercute en la insatisfacción en los clientes. En relación a 
lo mencionado, Flores (2017), refiere que entre el empowerment se relaciona positivamente 
con la productividad de una organización. Así mismo, Aranibar (2017), manifiesta que la 
planificación estratégica desarrollada con la inclusión del empowerment, ayuda a elevar la 
productividad. 
Es por ello, que esta investigación desarrolla estas dos variables como es el 
Empowerment y la planificación estratégica, de tal manera, que se vea cual es el grado de 
aportación que tiene estos factores para la lograr mejores resultados en la empresa, En este 
estudio se tomó en cuenta el uso metodológico y las distintas teorías, que nos servirán de 
apoyo y sustento  y nos permitieron conocer si el empowerment influye en la Planificación 
estratégica de la organización Hidrocenter ingenieros S.A.C. en el distrito de Surco. 
Internacionalmente, López (2015), planteó como objetivo identificar cual es la 
influencia del empoderamiento en la satisfacción laboral. La investigación es de diseño 
descriptivo, además de ello se utilizó el método de significación y fiabilidad de proporciones, 
con el objetivo de ver cuál es el grado de influencia entre las variables. Para recabar los datos 
se trabajó con la escala de tipo Likert que contienen 25 preguntas, donde diez de las 
preguntas pertenecen a la variable independiente y diez de las siguientes pertenecen a la 
variable dependiente, además cinco de ellas están realizadas a la influencia que tiene una 
sobre otra respectivamente. Luego del estudio se concluye que influye significativamente el 
empoderamiento en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en el 
municipio de Río Bravo. Además de ello, se comprobó que los administrativos de la 
municipalidad existen empoderamiento y están satisfechos laboralmente. 
Arroyo (2015), buscó determinar la incidencia del Empowerment como herramienta 
gerencial en la Estructura Organizacional del Área Operativa de la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito Pakarymuy del cantón Pillaro. La investigación es cuantitativo cualitativo, además 
la investigación es de nivel es explorativa, descriptiva y correlacional. El investigador, 
concluye que el empowerment incide positivamente en la Estructura Organizacional de la 
empresa mencionada anteriormente, es decir que estas herramientas aportan aportan a las 
compañías para realizar planes y lograr una mejor posición en el mercado competitivo. 
Huilcapi, Mora  y  Bayas (2017), en el artículo Empowerment: un indicador de 
crecimiento de gestión. El estudio, tiene como objeto identificar los factores que afectan la 
a la gestión, para ello la población fue las principales PYMES del canton Babajoyo, 
investigación de tipo cuantitativa de enfoque básico, se trabajó con la encuesta que fue 
desarrollada con los funcionarios, además del uso de la bibliografía, que ayudó a realizar un 
análisis de textos y documentos científicos indexados. 
Cálix, Vigier, Martínez, y Núñez (2016). Investigaron para analizar el éxito 
empresarial, partiendo del empowerment como herramienta de gestión. Esta investigación 
es de tipo explicativa, se trabajó con una la información recolectada de unas empresas 
Hondureñas donde la población fue de 1505 empresas de la zona urbana encontradas en la 
base de datos del Banco HSBC-La Ceiba, se realizó el estudio con 120 empresas, se trabajó 
con la escala de tipo Likert, así mismo el instrumento fue aprobado con el alpha de cronbach, 
con una fiabilidad de 0.89. Para la parte estadística del estudio, se aplicó modelos 
econométricos probit y probit ordinal que permitieron detallar la relación que se da entre las 
variables de tipo dicotómica u ordinal. De esta manera, se logró demostrar que el 
empowerment es una variable muy importante que interviene de forma positiva en el éxito 
empresarial. 
Troya, Vásquez y Vaca (2019), establecieron por objetivo en la investigación analizar 
el empowerment como estrategia competitiva en la administración de las GADS. Así mismo 
en la metodología, se aplicó la investigación descriptiva de campo y exploratorio descriptivo. 
Los efectos del estudio muestran que el empowerment es una herramienta  fundamental para 
el desarrollo adecuado, tomando en consideración  principal el desarrollo del talento humano 
dentro de la organización, además de generar un mayor compromiso, desarrollando una 




 Román, Krikorian y Betancur (2016). El Objetivo principal fue analizar la influencia 
que el apoyo organizacional y el empoderamiento psicológico ejercen sobre los 
comportamientos empoderados, el estudio se realizó con empleados de 3 empresas 
maquiladoras en Antioquía, Colombia. Esta investigación es de enfoque cuantitativo y su 
diseño es transversal, se trabajó con una muestra de 581 empleados, Para el análisis 
estadístico se utilizó la modelación por ecuaciones estructurales, en el proceso de datos 
recolectados se trabajó el estadístico Smart PLS V. 2.0. De esta manera se tiene como 
resultado que el apoyo organizacional tiene una influencia indirecta positiva, sobre la 
participación en actividades de desarrollo de empleados y los comportamientos proactivos.  
 
En el Perú, Torres (2016), Estableció como objeto analizar el Empowerment como 
Estrategia de Gestión en el Hotel Ensueño. Esta investigación se desarrolló con la 
participación de los colaboradores de la empresa en general. El estudio es de tipo básica, de 
nivel descriptivo. Para la recopilación de datos, se tomó la técnica de la encuesta con 62 
preguntas realizadas a los colaboradores de la empresa. Los resultados arrojaron que 38% 
de colaboradores no toman decisiones respecto a sus actividades, 48% se encuesta 
desmotivado, 76% de los colaboradores  no mencionan que no hay capacitaciones, 95% de 
los colaboradores evidencian la falta de liderazgo. De acuerdo a la investigación se el 
empwerment influye significativamente en la gestión del hotel Ensueño. Así mismo de 
concluye que la empresa no aplica el empowerment en su gestión.  
Castro y Rivero (2015), plantearon como objeto determinar cómo influye del el 
Empowerment en la Gestión empresarial de la facultad de ciencias empresariales de la 
universidad nacional de Huancavelica, periodo 2014 – 2015.   La investigación es de tipo 
básica, el nivel que abarca la investigación es descriptivo – correlacional, el diseño es no 
experimental y de corte transversal. De esta manera concluye que  hay influencia positiva 
del empowerment en la gestión empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Huancavelica periodo 2014 -2015. La relación obtenida es de 
r=93% con una probabilidad p=0,0<0,05 donde se observa la relación positiva. Además los 




Cherres (2017). En esta investigación el autor tuvo por propósito comprobar la 
relación entre la efectividad organizacional  y el empowerment y de los escuelas privadas de 
inicial en San Martin de Porres, como población se tuvo 50 directores, se trabajó con un 
muestreo aleatorio simple, el método de estudio fue descriptivo correlacional, no 
experimental de corte trasversal. Con un nivel de confianza de 95% donde p<α, 
determinándose que el empowerment y la efectividad organizacional se relacionan 
significativamente. 
Falcón (2015).  La investigación tiene por objeto, analizar la planificación estratégica 
de la universidad Central de Venezuela y evaluar la influencia que ha tenido dicho plan sobre 
la gestión académica administrativa de la institución. El estudio tiene un nivel descriptivo  de 
tipo no experimental con rasgos transversales y transaccionales, con diseño cuali-cualitativo 
la recopilación  de datos se entrevistó a los directivos, decanales, y los coordinadores de la 
comisión de Planificación estratégica y representantes académicos de la UCV. La 
investigación tuvo como resultado la existencia de Plan y Mapa estratégico de la UCV, 
teniendo como relevancia la carencia de proyección tácticas y operativas del mismo, la 
percepción negativa del plan, la falta de liderazgo por parte de la comunidad académica y 
administrativa, entre otros. Los resultados revelan que hay una falta de implantación de una 
cultura de planificación en  la institución. Donde más allá de establecer planes, estos sean 
ejecutados. 
Orgambídez-Ramos, Moura y Almeida (2017), el objetivo de este artículo, fue 
analizar el impacto de estrés de rol (ambigüedad y conflicto) sobre la satisfacción laboral a 
través del empowerment psicológico en el trabajo, se trabajó con una muestra de 134  
trabajadores del sur de Portugal el 69.75% de los participantes fueron mujeres. Para el 
análisis de datos, se ha utilizado el paquete estadístico STSTS. v. 13, el análisis es descriptivo 
(media, desviación típica, asimetría), para la confiabilidad, se usó el alpha de cronbach y se 
han determinado las correlaciones con el coeficiente de Pearson. Los resultados mostraron 
que el efecto del conflicto de rol es directo sobre la satisfacción laboral, así mismo el efecto 





En el enfoque teórico, Wilson (1996), menciona a tres niveles donde el 
empowerment se ha introducido con fuerza y uno de ellos es el segundo nivel al que refiere 
como Nivel organizacional. Donde se buscan nuevas ideas y conceptos, por lo que el 
empowerment siendo más nuevo y novedoso que las teorías ya oxidadas de hacerse rico por 
medio del trabajo y la motivación, tiene un cierto atractivo. El empowerment organizacional 
puede ir desde el control de los trabajadores de toda la organización hasta el hecho de que 
todos los individuos tengan voz y voto sobre la manera en que funcionan sus respectivos 
trabajos. 
El empowerment tiene dos tipos; el empowerment estructural y el empowerment 
psicológico, en este sentido Kanter (1993), desarrolló la teoría del primer tipo de 
empowerment mencionado, donde se muestra que para el adecuado desempeño de las 
labores de los colaboradores y el logro de metas establecidas es necesario que la organización 
asigne a los colaboradores principalmente el acceso a la información, a los recursos, soporte 
y oportunidades para crecer en conocimiento y desarrollarse. Por otro lado Coger y kanung, 
(1998),  desarrollaron la teoría del empowerment psicológico, los autores sugieren que el 
empowerment debe ser un elemento estimulador para los colaboradores y no solo para 
delegar poder, considerando entonces al empowerment como una forma de mejorar entre los 
integrantes la auto-eficiencia, a través de la identificación. 
Chiavenato y Sapiro (2011), establece que es el proceso en el que se procede a 
formular y accionar las estrategias de las empresas con el objetivo de incluirla de acuerdo a 
su trabajo y sentido que se encuentra. El desarrollo de la planeación estratégica, no debería 
ser tan formal o burocrática, esta debe iniciar con preguntas sencillas. ¿En qué situación se 
encuentra la empresa?  ¿De qué manera se desempeña frente a sus clientes y a su 
competencia? Si no se dieran cambios, ¿Cómo se visualiza la organización dentro de uno, 
dos, cinco, diez años? En el caso que las preguntas anteriores no fueran aceptadas, ¿Qué 
acciones deben tomar los administradores? ¿Qué tipo de riesgos deben adoptar? 
En el enfoque conceptual, Luna (2015), refiere que el Empowerment, es facultar de 
poder a los empleados (recurso humano) de la empresa obteniendo los beneficios óptimos 
de la tecnología de la información; los integrantes, los equipos de trabajo y la organización, 
tendrán completo acceso y uso de información crítica, poseerán la tecnología, habilidades, 
responsabilidad y autoridad para utilizar la información y cumplir con las funciones de la 
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organización. Así mismo; Luna, hace referencia a los siguientes dimensiones (a) compartir 
información, (b) crear autonomía (c), equipos auto dirigidos. 
Luna (2015), explica que la planeación estratégica, se determina en el primer nivel 
jerárquico  de la empresa con la aportación de los otros niveles del negocio se comprende 
como el proceso sinérgico que consiste en definir la naturaleza de la empresa determinando 
una misión, visión, valores y objetivos realizando un análisis interno y externo para formular, 
implementar y desarrollar la estrategia, ponderar y retroalimentar a mediano y largo plazo, 
según cambios suscitados y trabajar con un proceso de mejora continua y sostenible. Así 
también, menciona  las dimensiones como (a) Misión, (b) Visión, (c) Valores, (d) Objetivos. 
La investigación abordó la problemática orientada a conocer  ¿Cuál es la influencia 
significativa entre el empowerment y la planificación estratégica de la empresa Hidrocenter 
ingenieros S.A.C, en el distrito de Surco, año 2018?; así mismo, se establecieron  problemas 
específicos (a) ¿Cuál es la influencia significativa entre la Gestión del empowerment y la 
planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros S.A.C, en el distrito de Surco, 
año 2018?; (b) ¿Cuál es la influencia significativa entre el Compartimiento de información 
y la planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros S.A.C, en el distrito de 
Surco, año 2018?; (c) ¿Cuál es la influencia significativa  equipos auto dirigidos en la 
planificación estratégica de la entre empresa Hidrocenter ingenieros S.A.C, en el distrito de 
Surco, año 2018?. 
La investigación se justifica teóricamente, lleva como congruencia teórica, por la 
aplicación de la investigación de forma intensiva, lo cual apoyará a conocer la profundidad 
del tema a investigar, así mismo contar con un respaldo sólido. Así mismo, valorar y sean 
valoradas la contribución del presente estudio, que estará respaldado con fundamentos 
teológicos y metodológicas, con la intención de mostrar la significancia de ambas variables 
presentadas 
            Metodológicamente, La presente investigación se justifica, ya que está integrada de 
instrumentos, los cuales, después  de haber sido validados y realizada la confiabilidad, fueron 
de utilidad para la medición de las variables; así mismo,  para tener un resultado confiable y 
real,  tomarán métodos, técnicas, instrumentos adecuados, para lograr favorablemente los 
objetivos establecidos en el estudio. 
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La justificación práctica, radica en que la empresa pueda aplicar el conocimiento 
generado y tomar decisiones adecuadas; así mismo, otras organizaciones que caigan en la 
misma necesidad sepan cómo afrontar ese problema. 
En el estudio se abordó  con la hipótesis referida a que Existe influencia significativa 
entre el empowerment y la planificación estratégica  de la empresa Hidrocenter ingenieros 
SAC, en el distrito de Surco, año 2018; así mismo, se manejaron las hipótesis específicas (a) 
Existe influencia significativa entre la gestión del empowerment y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018; 
(b) Existe influencia significativa entre el compartimiento de información y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018; 
(c) Existe influencia significativa entre  equipos auto dirigidos y la planificación estratégica  
de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
Así mismo, en la investigación se plantearon los objetivos. Como objetivo general 
está  determinar cuál es la influencia significativa entre empowerment y la planificación 
estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, Distrito de Surco, año 2018. Así 
mismo, se establecieron objetivos específicos; (a) Determinar cuál es la influencia 
significativa entre la Gestión del empowerment y la planificación de  la empresa Hidrocenter 
ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018; (b) Determinar cuál es la influencia 
significativa entre el compartimiento de información en la planificación estratégica de  la 
empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018; (c) Determinar cuál 
es la influencia significativa entre equipos auto dirigidos y la planificación estratégica de la 











2.1  Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada, porque tiene como propósito la utilización del 
conocimiento adquirido. Behar (2008), Según el propósito de la investigación esta puede ser 
básica o aplicada, conocida también como activa o dinámica. La investigación aplicada, 
parte de una teoría ycon el propósito de comparar la teoría con la realidad, además, esta 
investigación permite la aplicación de los conceptos a situaciones concretos, en escenarios 
y particularidades específicas. 
La investigación es de diseño no experimental, con naturaleza transversal y 
correlacional causal. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010), explican que el 
diseño de la investigación pueden ser experimentales, no experimentales o cuasi 
experimentales; en tanto, es así que la investigación no experimental no manipula las 
variables.  





Fuente: Elaboración propia 
2.3 Población y muestra  
La población estuvo integrada por 100 colaboradores de la empresa, incluidos 
administrativos y técnicos. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010) menciona es 
un conjunto que tienen las mismas características. Así mismo, Jiménez (1998)  menciona 
que la población es sobre quienes va a recaer los resultados o conclusiones finales del 
estudio. 
En el estudio la muestra es censal, debido a que se tomó a toda la población, para el 
desarrollo del estudio. Hayes (1999), mencionó que la muestra censal refiere a cuando se 
toma toda la población; es decir, cuando la muestra es la misma cantidad que la población. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se utilizó para la presente investigación es la encuesta debidamente 
administrada. Hueso y Cascant (2012). Refiere que  es un cuestionario organizado que va a 
permitir la recolección de la información de interés 
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Los instrumentos que se utilizó para la recolección de daros son los cuestionarios que 
corresponde a la técnica de la encuesta. Baena (2017), menciona que los instrumentos son 
los soportes para que la técnica logre su objetivo.  
La validación de la presente investigación, está realizada bajo el juicio de los expertos 
en el tema, donde se presentó los instrumentos básicos, además de los cuestionarios para la 
corroboración de la información este instrumento incluye la información de la variable 
independiente que es Empowerment, como la variable dependiente Planificación estratégica. 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010), Refiere que es el nivel en el que el 
instrumento, reamente mida las variables de estudio. (Ver tabla N°2) 






En esta investigación para la confiabilidad se realizó una prueba piloto a 10 
colaboradores se aplicó el cuestionario con la escala de Likert, con las respuestas de nunca, 
casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Los resultados de la prueba piloto fueron 
evaluados con el alfa de cronbach, para establecer la consistencia del instrumento. Jiménez 
(1998), menciona que la confiabilidad, refiere el nivel en el que el instrumento produce 











Los valores obtenidos luego de hacer la prueba piloto muestran que el  instrumentos de la 
primera variable, tiene un alfa de 0.901, en comparación con la tabla de valores de niveles 








Los valores obtenidos luego de hacer la prueba piloto, muestran que el instrumento para la 
segunda variable, tiene un alfa de 0.884, en comparación con la tabla de valores de niveles 
de confiabilidad (ver tabla 3), esto quiere decir que el instrumento es excelente confiabilidad. 
2.5 Procedimiento 
En el estudio como acto primero, se procedió a la elaboración de las herramientas de la 
encuesta; seguidamente, se coordinó con la organización donde se realizó la investigación 
donde se dio el conocimiento informado; como tercero se desarrollaron las encuestas. 
2.6 Método de análisis de datos 
Para la investigación se trabajó el método cuantitativo, donde se estableció la estadística 
descriptiva, debido a que se presentaron gráficos y tablas, con sus interpretaciones.  Para  el 
desarrollo del mismo,  se trabajó una prueba de hipótesis; la información  se logró a través 
del programa SPSS VERSIÓN 24 trabajando con la estadística descriptiva, luego de ello, se 
llevaron a cabo cuadros de frecuencias y de porcentaje. 
Análisis descriptivo, Ávila (2006), menciona que es el grupo de métodos que es usado para 




Análisis inferencial, Ávila (2006), refiere que es un medio para tomar decisiones basado en 
información que se obtiene del estudio de la muestra y lo que es determinado como error de 
la muestreo para realizar conclusiones generalizadas a la población. 
2.6 Aspectos éticos 
Nuestra conducta social está influenciada por las normas culturales actuales en el lugar que 
vivimos. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de controlar sus impulsos gracias a 
nuestra capacidad de análisis, reflexión y elección. En  investigación se aplicará el valor de 
la honestidad, porque se estará trabajando con transparencia y verdad, además de la honra a 
los autores que personalmente es más que el respeto, ya que compartiremos los 
conocimientos con todos. En la tesis se tomará en cuenta ética de los colaboradores y dueño 


































Interpretación: En la tabla 18, se puede observar que los colaboradores de la empresa 
Hidrocenter ingenieros SAC. Respondieron a la encuesta elaborada para la variable 
empowerment de la siguiente manera, 3 equivale al (3%)  contestaron la categoría nunca, 20 
equivalente a (20%) consideraron la categoría casi nunca, 17 equivalente al (17%) 




















Interpretación: En la tabla 23, se puede observar que los colaboradores de la empresa 
Hidrocenter ingenieros SAC. Respondieron a la encuesta elaborada para la variable 
planificación estratégica de la siguiente manera, 10 equivale al (10%)  de ellos y consideran 
que nunca, 10 equivalente a (10%) consideran que casi nunca, 40 equivalente al (40%) 
manifiestan que a veces, 20 equivalente al (20%) consideran que casi siempre  y 10 




3.1 Análisis Inferencial 
Regla de decisión:  
H0: R=0; V1 no está relacionada con la V2 
H1: R>0; V1 está relacionada con la V 
Significancia de tabla = 0.05; nivel de aceptación = 95% 
Decisión 
Sig. E < Sig. A (0.05) entonces se rechaza Ho. 









Prueba de hipótesis general 
 
HG: Existe influencia significativa entre el empowerment y la planificación estratégica  de 
la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
H0:  No existe influencia significativa entre la gestión del empowerment y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018 
H1:  Existe influencia significativa entre la gestión del empowerment y la planificación 





Interpretación: En la tabla 10 muestra que el valor resultante de la evaluación muestra que 
el grado de influencia que tiene la variable empowerment sobre la variable Planificación 
estratégica se encuentra en 0.889 teniendo en consideración el valor Sig p = 0,000 menor al 
valor de  Sig α = 0.05  (Sig p< Sig α), es este sentido de acuerdo a la regla de decisión, se 
rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), entonces se concluye 
que las variables de la presente investigación tienen una correlación positiva muy fuerte de 
0,889, por lo tanto existe influencia positiva muy fuerte entre variable Empowerment y la 
variable Planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito 





Prueba de hipótesis específica 
HE1: Existe influencia significativa entre la gestión del empowerment y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018 
H0: No Existe influencia significativa entre la gestión del empowerment y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018 
H1: Existe influencia significativa entre la gestión del empowerment y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018 
 
Tabla 11  
Correlación entre la dimensión gestión del empowerment y planificación estratégica 
 
 
Interpretación: En la tabla 11 muestra que el valor resultante de la evaluación muestra que 
el grado de influencia que tiene la dimensión Gestión del empowerment sobre la variable 
Planificación estratégica se encuentra en 0.525 teniendo en consideración el valor Sig p = 
0,000 menor al valor de  Sig α = 0.05  (Sig p< Sig α), es este sentido de acuerdo a la regla 
de decisión, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), entonces 
se concluye que la dimensión y la variable mencionada de la presente investigación tienen 
una correlación positiva moderada de 0,525, por lo tanto existe influencia positiva 
considerable entre la dimensión gestión del empowerment y la  variable Planificación 
estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
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HE2: Existe influencia significativa entre el compartimiento de información y la 
planificación estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, 
año 2018 
H0: No Existe influencia significativa entre el compartimiento de información y la 
planificación estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, 
año 2018 
H1: Existe influencia significativa entre el compartimiento de información y la planificación 




Interpretación: En la tabla 12 muestra que El valor resultante de la evaluación muestra que 
el grado de influencia que tiene la dimensión Compartimiento de información sobre la 
variable Planificación estratégica se encuentra en 0.731 teniendo en consideración el valor 
Sig p = 0,000 menor al valor de  Sig α = 0.05  (Sig p< Sig α), es este sentido de acuerdo a la 
regla de decisión, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), 
entonces se concluye que la dimensión y la variable mencionadas en la presente 
investigación tienen una correlación positiva considerable de 0,731, por lo tanto existe 
influencia positiva considerable entre la dimensión Compartimiento de información y la  
variable Planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito 




HE4: Existe influencia significativa entre  equipos auto dirigidos y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
H0: No existe influencia significativa entre  equipos auto dirigidos y la planificación 
estratégica  de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
H1: Existe influencia significativa entre  equipos auto dirigidos y la planificación estratégica  




Interpretación: En la tabla 13 muestra que El valor resultante de la evaluación muestra que 
el grado de influencia que tiene la dimensión Equipos autodirigidos sobre la variable 
Planificación estratégica se encuentra en 0.971 teniendo en consideración el valor Sig p = 
0,000 menor al valor de  Sig α = 0.05  (Sig p< Sig α), es este sentido de acuerdo a la regla 
de decisión, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), entonces 
se concluye que la dimensión y la variable mencionadas en la presente investigación tienen 
una correlación positiva perfecta de 0,971; por lo tanto, existe influencia positiva perfecta 
entre la dimensión Equipos autodirigidos y  la variable Planificación estratégica de la 









La investigación tuvo como  objetivo general  Determinar cuál es la influencia significativa 
entre empowerment y la planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros 
SAC, Distrito de Surco, año 2018. Por consiguiente, se realizó la prueba de confiabilidad del 
instrumento a través de la técnica del Alfa de Cronbach, resultando un valor de 0.901 para 
la variable empowerment y 0.884 para Planificación estratégica. De esta manera se 
determinó que la confiabilidad del instrumento es buena. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, el empowerment tiene una influencia positiva alta sobre la planificación 
estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. El 
resultado de la prueba  no paramétrica  de Spearman, resultó una correlación positiva muy 
fuerte de un Coeficiente de correlación =0.889 con un valor Sig p=0.000 menor del valor α 
= 0.05   (Sig p< Sig α). Lo que conlleva de acuerdo a la regla de decisión a rechazar la 
hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (H1). Por lo tanto se afirma que existe 
influencia significativa entre el empowerment y la planificación estratégica. En relación a la 
investigación desarrollada por Aranibar (2017), el objetivo de la investigación fue probar 
qué relación existe entre la planificación estratégica y el Empowerment en la institución 
educativa. Luego de haber encuestado a 48 docentes y haber procesado los datos con un 
nivel de confianza de 93% concluye que existe relación directa entre la Planificación 
estratégica y el empowerment. En este sentido, Wilson (1996), sostiene al respecto que el 
empowerment Organizacional, puede ir desde el control de los trabajadores de toda la 
organización hasta el hecho de que todos los individuos tengan voz y voto sobre la manera 
en que funcionan sus propios trabajos. Así mismo, Luna (2015), explica que la planificación 
estratégica es determinada en el primer nivel jerárquico de la empresa con la aportación de 
los otros niveles, esto es determinado como el proceso sinérgico, mismo que consiste en 
determinar la misión, visión y objetivos, luego de un análisis interno y externo para que esta 
sea implementada adecuadamente, de tal manera que sea sostenible en el tiempo. Entonces, 
teniendo en cuenta los aportes presentados por Aranibar, señalados anteriormente en la parte 
superior y además de argumentar la posición de Wilson y Luna, donde se señala la relación 
y la importancia de cada variable, podemos inferir que La variable empowerment guarda una 






Como primer objetivo específico se planteó determinar cuál es la influencia significativa 
entre la gestión del empowerment y la planificación de  la empresa Hidrocenter ingenieros 
SAC, en el distrito de Surco, año 2018. Luego de haber realizado el procesamiento de la 
información, se encuentra en Coeficiente de correlación =0.525 teniendo en consideración 
el valor Sig p = 0,000 menor al valor de  Sig α = 0.05  (Sig p< Sig α), es este sentido de 
acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis 
alterna (H1), concluyendo que la dimensión empowerment  y la variable planificación 
estratégica de la presente investigación tienen una correlación positiva considerable de 
0,525, por lo tanto existe influencia positiva considerable de la dimensión Gestión del 
Empowerment y la variable Planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros 
SAC, en el distrito de Surco, año 2018. En relación a la investigación realizada, Castro y 
Rivero (2015), planteó como objetivo determinar la influencia del el empowerment en la 
gestión empresarial de la facultad de ciencias empresariales de la universidad nacional de 
Huancavelica, periodo 2014 – 2015. Luego del análisis de la información tuvo como 
resultado una relación de r=93% con una probabilidad p=0,0<0,05 donde se determina que 
hay una relación positiva y significativa entre las variables de estudio. En este sentido, 
Wilson (1996), menciona que la gestión del empowerment se refiere a la forma en que el 
empowerment es incluido, introducido, desarrollado o aplicado dentro de la empresa. En 
relación a lo mencionado, se evidencia claramente la importancia de la dimensión 
establecida. Entonces, tomando en cuenta los partes de los autores como son Castro, Rivero 
y Wilson, mencionados en los párrafos anteriores y en conjunto con los resultados obtenidos 
del contraste de hipótesis de la dimensión 1 con la variable independiente, se puede inferir 
que existe influencia directa de la gestión del empowerment en la planificación 








Como segundo objetivo se planteó determinar cuál es la influencia significativa entre el 
compartimiento de información en la planificación estratégica de  la empresa Hidrocenter 
ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. donde se tuvo como resultado un valor 
de  Coeficiente de correlación =0.525 teniendo en consideración el valor Sig p = 0,000 menor 
al valor de  Sig α = 0.05  (Sig p< Sig α), es este sentido de acuerdo a la regla de decisión, se 
rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (H1), concluyendo que la 
dimensión y la variable mencionada de la presente investigación tienen una correlación 
positiva moderada de 0,525;  por lo tanto, existe influencia positiva considerable entre la 
dimensión Gestión del Empowerment sobre la variable Planificación estratégica de la 
empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. De acuerdo a la 
investigación realizada, Luna (2015), la facultar de poder a los colaboradores se obtiene 
beneficios óptimos de la tecnología de información, los integrantes los equipos de trabajo y 
la organización en su conjunto. Además, también refiere que se debe compartir la 
información delicada, ya que quienes carecen de información no pueden actuar con 
responsabilidad. Entonces, tomando en cuenta los aportes de Luna, mencionados en los 
párrafos anteriores y considerando la presentación de los resultados logrados del 
procesamiento de datos y el contraste de hipótesis, señalados en los párrafos anteriores, 
podemos inferir bajo un argumento sólido que Existe influencia directa de la Gestión del 
empowerment en la planificación estratégica de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en 















El objetivo que se planteó determinar cuál es la influencia significativa entre equipos auto 
dirigidos y la planificación estratégica de la de  la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en 
el distrito de Surco, año 2018. En tanto luego de haber realizado el procesamiento de la 
información, se tuvo como resultado  Coeficiente de correlación =0.971 teniendo en 
consideración el valor Sig p = 0,000 menor al valor de  Sig α = 0.05  (Sig p< Sig α), es este 
sentido de acuerdo a la regla de decisión, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis alterna (H1), entonces se concluye que la dimensión y la variable mencionadas en 
la presente investigación tienen una correlación positiva perfecta de 0,922; por lo tanto, 
existe influencia positiva perfrecta entre la dimensión Equipos autodirigidos sobre  la 
variable Planificación estratégica de la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito 
de Surco, año 2018. De acuerdo a lo mencionado, Para Luna (2015), en su libro  sostiene 
que quipos auto dirigidos refiere a un conjunto de trabajadores que conforman un equipo, 
los cuales tienen a cargo un proceso determinado del desarrollo de un producto, es decir 
desde la planeación hasta el control, para contar con un equipo de esta categoría hay que 
facultar a sus integrantes. Así mismo, Koontz y Weihrich (2004), explica que la facultad que 
se le da a los trabajadores o equipos para dirigir actividades. Finalmente, teniendo en cuenta 
los aportes de Luna, Koontz y Weihrich, en conjunto con los resultados de la información 
procesada y luego de la contratación de hipótesis, señaladas en los párrafos anteriores, se 
infiere que Existe influencia directa de  crear autonomía  en la planificación estratégica  de  














Primera: Se determinó que existe influencia significativa de 0.889 considerado positiva muy 
fuerte entre el empowerment y la planificación estratégica de la empresa Hidrocenter 
ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
 
Segundo: Se determinó que existe influencia significativa de 0.525 considerado positivo 
considerable entre la gestión del empowerment y la planificación estratégica de la empresa 
Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
 
Tercero: Se determinó que existe influencia significativa de 0.731 considerado positiva alta 
entre el compartimiento de información y la planificación estratégica de la empresa 
Hidrocenter ingenieros SAC, en el distrito de Surco, año 2018. 
 
Cuarto: Se determinó que existe influencia significativa de 0.971 considerada positiva 
perfecta entre el equipos auto dirigidos y la planificación estratégica de la empresa 















Primero: De acuerdo  a los resultados obtenidos del  empowerment y la planificación 
estratégica se determinó que si existe influencia significativa, en tanto se recomienda la 
empresa hidrocenter ingenieros SAC., desarrolle esta heramienta de gestión integrándolas a  
su planificación estratégica, además hacer inca pie, en que no solo debe quedar en un 
documento, si no esta debe ser aplicada para mejorar los resultados, que se verán reflejados 
tanto en el clima laboral, como el la productividad y compromiso de los trabajadores. 
Segundo: Respecto a la dimensión gestión del empowerment, observando que hay una 
influencia significativa entre la dimensión y la variable planificación estratégica, se 
recomienda que luego de ser haber integrado el empowerment en la planificación estratégica, 
esta debe ser gestionada adecuadamente, para el logro de mejores resultados, teniendo en 
cuanta los tipos de empowerment, como son el estructural y el psicológico, de tal manera 
que sea manejado correctamente y así lograr el objetivo deseado, y sobre todo el desarrollo 
integral del empowerment. 
Tercero: Respecto a la dimensión compartimiento de información, se recomienda desarrollar 
la cultura de compartir la información con los colaboradores que son parte del objetivo a 
lograr de esta manera se aprovechará al máximo el capital humano, además se les permitirá 
entender cuál es la situación actual y a donde se quiere llegar, de esa manera se creará 
confianza en toda la organización. 
Cuarto: Respecto a la dimensión equipos auto dirigidos, se recomienda que la organización 
remplace la cultura de la jerarquía piramidal para trabajar con equipos auto dirigidos que 
puedan tener cierta autonomía. Claro está, estos deben estar capacitándose, para poder 
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                                               ANEXO 1. CUESTIONARIO 
 Variable Independiente: Empowerment 
(Escala de tipo Likert) 
INSTRUCCIONES: 
Este cuestionario se desarrollará para conocer las empowerment en la planificación 
estratégica en la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, Distrito de Surco, año 2018. 
El presente documento se aplicarà en un solo acto a los COLABORADORES 
Tener en cuenta que no hay respuesta correcta o incorrecta 
Todas las respuestas son anónimas 
N° Ítem 








1 2 3 4 5 
1 
¿Considera que Los directivos sesarrollan el 
empowerment (empoderamiento) en las 
actividades de la empresa?           
2 
¿Considera usted que los trabajadores tienen 
la confianza de hacer aportes o cosas nuevas 
en la empresa?           
3 
¿Considera que la empresa maneja una 
cultura en cuanto a la comunicación?           
4 
¿Considera que los encargados o jefes le 
informan sobre los cambios que que se 
realizan en la organización?           
5 ¿Conoce usted la visión de la empresa?           
6 
¿Considera que los trabajadores de la 
empresa están informados de lo que afecta 
de forma positiva o negativa a la empresa?           
7 
¿Considera que todas las decisiones que les 
afecta como trabajadores, son tomadas solo 
por los directivos?           
8 
¿Considera que la empresa desarrolla un 
estilo de liderazgo en sus colaboradores?           
9 
¿Considera usted que está preparado para 
asumir responsabilidades importantes para la 
empresa?           
10 
¿La empresa hace esfuerzos para desarrollar 
el talento de los empleados?           
11 
¿Considera que en la empresa se conoce el 
poder de trabajo en equipo?           
12 
¿Se establecen metas constantes para los 





TABLA DE VALORACIÓN 









































0 - 12 Empowerment muy deficiente 
13 - 24 Empowerment deficiente 
25 – 36 Empowerment regular 
37 – 48 Empowerment bueno 
49 - 60 Empowerment excelente 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO 
                               Variable dependiente: Planificación estratégica 
(Escala de likert) 
INSTRUCCIONES: 
Este cuestionario se desarrollará para conocer las empowerment en la planificación 
estratégica en la empresa Hidrocenter ingenieros SAC, Distrito de Surco, año 2018. 
 El presente documento se aplicará en un solo acto a los COLABORADORES 











Siempre    Siempre 
1 2 3 4 5 
1 
¿Considera usted que los directivos difunden la 
visión de la empresa?           
2 
¿Considera usted que la visión de la empresa es 
clara?           
3 
¿Considera usted que la visión de la empresa es 
alcanzable y se relaciona con los objetivos 
establecidos?           
4 
¿Considera usted que la misión  responde al 
propósito básico de la empresa?           
5 
¿Considera usted que la misión establecida  
genera motivación y compromiso a los 
miembros de la organización?           
6 
¿Considera usted que la misión de la empresa es 
clara y sólida?           
7 
¿Considera usted que le comunican los objetivos 
establecidos?           
8 
¿Considera usted que está comprometido con los 
objetivos de la empresa?           
9 
¿Considera usted que se da cumplimiento a los 
objetivos establecidos?           
1
0 
¿Considera usted que los directivos emplean 
estratégias que logren el cumplimineto de metas 
establecidas?           
1
1 
¿Considera usted que las estratégias son 
comunicadas a los colaboradores de la empresa?           
1
2 
¿Considera usted que los colaboradores de la 
empresa están capacitados para analizar 





TABLA DE VALORACIÓN 





































0 - 12 Empowerment muy deficiente 
13 - 24 Empowerment deficiente 
25 – 36 Empowerment regular 
37 – 48 Empowerment bueno 
49 - 60 Empowerment excelente 
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